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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN HARHílECOS 
L A B O R DE P R O T E C T O R A D O 
m YÍH.-LAR^CHE, Ma íes y. Je Rovlembre de í928: -Kúmero 2.33i APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
La e n s e ñ a n z a de auxiliares marro-
qu íes de Medicina 
E L NUEVO ALTO COMISARIO 
i DIRIGE UN TELEGRAMA AL 
1 R E S I D E N T E FRANCES 
LA PROXIMA VISITA D E L DECLARACIONES DEL GENE LA F I E S T A DEL DOMINGO EN 
f ¿ EXPOSICION DEL DEGRE- quíes de Medicina, que ha de, 
TO | habilitarles para ejercer la pro 
fesión con arreglo a las nor-
mas y condiciones que el pro-
Tetuán. 
Al posesionarse de su cargo 
el nuevo Alto Comisario, d i r i -
; gió el siguiente despacho al Re 
CONDE DE JORDANA A M E -
L I L L A 
RAL SANJURJO 
Madrid.—El periódico ' In-
De nuestro estimado c o l é - ' f o r m a c i o n e s " publica esta no 
ga "El Telegrama del Ri f" re- che unas declaraciones del ge 
-d¡ce-
Rabat: 
" A l tomar posesión de esta 
^a(ji.id—El periódico oí ic ' í . l 
u "Gaceta" de Madnd, publi- 3 -
la . . , pío protectorado exne en cuvo 
el siguiente decreto crean- . . . . , . * alta Comisaria, os dirno mi c» tri 0 _ . territorio exclusivamente ha , , . , . „ , 
An la enseñanza de duxihai'es , . T J i i 0° 1U , , w ,. . ,-de tener validez el titulo. Marroquíes de Medicina 
La parte dispositiva dice 
producimos estas l íneas en las neral Sanjurjo. 
que se refleja el entusiasmo1 , „ . . . . . . . | rso he de ocultar i sidente general de Francia en que rema en la plaza mel i l len- ' 
. . . . t - . 'que vengo muv satisfecho a 
se para recibir al nuevo Alto , • , . , .. „ . . . . . . Madrid y a mi nuevo destino Comisario en su próximo viaje . . , • . , i pues si bien tenia que entris 
a la zona oriental. i * J w 
f tecerme el abandonar Marrue 
E L CASINO ESPAÑOL 
La junta directiva del Ca-
sino Español ha conseguido un 
resonante triunfo y una absolu 
ta confianza a los numerosos 
socios de este importante cen-
tro, ante la fiesta celebrada el 
domingo. 
LA PARTE DISPOSITIVA 
"Señor: A medida que la . i j i r» • i . . ... , ¿i - ¿ l ' A propuesta del Prcsidenlo labor civilizadora que España , , n • , . . . , del Consejo de ministros, de 
acuerdo con éste, vengo en de 
cretar lo siguiente: 
Artículo primero.—Se croa 
en la Facultad de Medicina de 
desarolla en la zona de protoc 
torado se extiende a regiones 
hasta hace poco insumisas, to-
da la disciplina del Gobierno 
aumenta proporcionalmente a " T . T ' v 
. . , i J i x • Cádiz la enseñanza de Aux'lia la actividad de deteriiunnaos 
servicios, cuyo personal y nTa-
terial siempre resultan insufi-
cientes en relación con los que 
demanda una organización per 
fecta en materia sanitaria. 
Es decisión firme de las au -
toridades del Protectorado lle-j 
car a ella y no tan solo con la 8 r , haber cumplido diez v seis anos acción pasiva que espere la 11" 
res Marroquíes de Medicina. 
Artículo segundo.—Sola 
mente podrán cursar tai o use 
fianza los indígenas musulma-
nes de la zona de Protectorado 
español de Marruecos. 
Artículo tercero.—Para cu* 
sar los estudios, se precisará 
la del paciente y la denun- tener buenos antecedentes y in . conducta acreditada, po. cía del hecho que requiere ur- „ , . .. . , , forme de las autoridades de 
gente remedio, sino completan 
do aquella con una móvil y 
activa, que recorra los campos 
e investigue, busque y someta 
a tratamiento al enfermo como 
Protectorado y estar en pose 
sión del idioma español y o 
nocimientos de ar i tmét ica ele 
mental. 
Los estudios, distribuidos en' 
saludo con todo sincero afecto 
que corresponde a la amistad 
que nos une y estrecha cola-
boración en que necesariamen 
te hemos de cumplir nuestra 
respectiva misión. 
Convencido siempre do la 
necesidad que Francia y Es-
paña desenvuelvan en Marrue 
con su elevada misión m in-
tensa y lealísima compenetra 
ción y habiendo tonulo el ho-
nor de intervenir muy direc-
tamente en cuantas negociacio' 
nes condujeron a ella, íJcnlo 
gran satisfacción al poder con 
tribuir como Alto Comisario, 
como ya lo hicieron mis anlece 
sores, a que esa compent racón 
se estreche en el orden civil 
del mismo modo que en el m i -
litar y que así como merced 
a ella alcanzamos la paz ahora 
alcancemos la prosperidad di | 
ambas zonas. 
Ya que ineludibes atenciones 
de mi cargo me impiden visi-( 
taros como me propongo ha 
El modernizado "the dan-
zant" es para el Casino Español 
C ™ 7 1 ™ ^ P ™ ! J Z r ! ! M ^ eos, donde tantos años viví la 'uno de sus más fuertes atrae-
vida intensa de campaña y de( tivos y de agradable reunión 
puestos de gran responsabili- para la selecta concurrencia 
dad» mi salud precisaba ya un de nuestra buena sociedad. 
te accidental de la Cámara de 
Comercio, señor Sanz, se re-
unieron anoche en el local de 
dicho organismo, representa-
ciones de todas las fuerzas v i -
vas y entidades de Melil la, pa-
ra tratar del homenaje que ha 
cambio de clima. Elegantes damas y bell ís i-
Como úl t imo recuerdo de m \ mas damitas que nos sería ta-
paso por Marruecos, guardaré rea difícil de enumerar, vimos 
de tributarse al ilustre Al to Co' con verdadera emoción el de' en los amplios salones del vie-
misario general Gómez Jorda-jla despedida que se me ha tr Jo >% aris tocrát ico centro lara-
na, con motivo de su próx ima bulado, tanto por el Ejército chense en la noche del domin-
visita a esta ciudad. I como por el elemento civil , es go. 
Durante la reunión,, en laf pañol, los hebreos y los indi 
que reinó el mayor entusiasmo ñas 
se expusieron distintas opinio-
nes acerca de la modalidad que 
ha dfe darse al referidíf home-
naje, conviniéndose finalmente 
en organizar un banquete, que 
se celebrará en el salón de ac-
tos de la Cámara de Comercio 
Hicieron uso de la palabra 
casi todos los presentes, exal-
tándose en elocuentes y entu-
siastas términos la personali-
dad del insigne conde de Jor-
Distinguidas familas rodea-
ban las diminutas mesa de tho 
Todos han encontrado en e í ' e n afectuosas tertulias mien-
momento de la despedida la tras la juventud rendía su más 
palabra y el gesto precisos pa 
ra expresarme un gran cariño 
y esto ya es mucho. 
exige para que la sanidad sea , " ' j » i 1 cerlo tan nronto como me sea ° ^ , • i / j i ires cursos, comprenderán las 1(111 PlvJiAlu wlAtu 
eficiente a la psicología de los 
pobladores del país 
posible, os ruego aceptéis m i 
testimonio de admiración hacia 
siguientes materias: 
Primer curso .—Terminólo 
Para esa labor, han pensado elemenlos de física y Quí vuestra brillante obra y de la; 
autoridades del Protectora ^ mbas conforme al cues. que todos vosotros colaborado-, 
do que los médicos españoles y texto del Bachillera! res civiles y militares a los | 
que por vuestro conducto me 
decidido culto a la danza que 
interpretaban en modernos bai 
lables una notable orquesta. 
Mas aún me alegra y tran- El ambiente no podía ser 
quiliza el hecho del recibimien; más deslumbrador, ya que es-
to dispensado a mi sucesor, de^ taba aromatizado por los em-
que he sido testigo. No puedo'briagadores perfumes de una 
seguir a este en las frases que juventud femenina llena de en 
públ icamente me ha dedicado*^ cantos que resaltaban las prc-
dana, que en tantas ocasiones'pero sí he de decir que lo juzgo ciosas ttoalets". 
puso de relieve su acendrado por su capacidad, preparacióm E} profesor M¿Pj presentó a 
talento y laboriosidad, como el la d¡stinguida concurrencia su 
hombre singularmente indica-
do para ocupar la Alta Comisa 
ría. 
encontraría eficaz concurso en 
los indígenas que dotados de 
nna determinada preparación 
to) ; nociones de Anatomía , 
principalmente del exterior. 
Segundo curso.—Elementos 
profesional, podrían unas ve- , , . 
' J . . . . de Fisiología humana; materia ees acompañar a los médicos 
en sus campañas sanitarias, po 
niendo a su servicio la ayuda 
inestimable del conocimiento 
de la lengua, usos y costumbres 
otras explorar por sí mismos 
siguiendo las instrucciones de 
los médicos, determinadas re-
giones, cuando éstos, requeri-
médica en lo que se refiere es-
pecialmente a la medicación 
tópica; práct icas de desinfec-
ción, asepsia y antisepsia; idea 
general de los primeros auxi-
lios que puedan prestarse a los 
intoxicados v asfixiados. 
permito saludar." 
También ha dirigido el si-
guiente despacho al mariscal^ 
Petain por conducto del em-. 
bajador de España en París. | 
" A l tomar posesión de m i 
cargo de Alto Comisario y je - ¡ 
fe Superior de las Fuerzas M i - | 
litares de Marruecos tengo el, 
honor de elevarle el más res-
amor a esta ciudad, que se ha-
lla unida al nuevo Alto Comi-
sario por inquebrantables sen 
timientos de car iño y grati -
t'Jd. 
Asimismo se acordó que el 
comercio proceda a cerrar sus 
puertas, con motivo de la l le -
gada del Alto Comisario, a fin 
de contribuir a aumentar el 
esplendor del grandioso reci-
bimiento que seguramente ha 
de tributar Melilla a quien co-
mo el conde de Jordana siem-
pre estuvo atento a satisfacer 
les aspiraciones de la ciudad." 
Hay allí una paz completa 
absoluta; pero hay que reali-
zar una labor constante, honda 
y muy escrupulosamente me-
ditada, para que esa paz sea 
eterna. 
trabajos de hipnotismo y suges 
tión, siendo calurosamente 
aplaudido como la vidente Zai 
da de Mir. 
LOS NUEVOS 
LLEGAN A 
Cerca de las diez de la no-
che terminó la hermosa fiesta 
celebrada en el Gasino Español 
fiestas que animan a la entu-
siasta junta directiva a prose* 
— " — — " ^ ^ i guir el resurgimiento del pr í -
R E C L U T A S mer centro de Larache, labor 
LARACHE 
petuoso y cariñoso saludo en. 
Tercer curso.—Operatori i ' mi nombre v en el de la fuerza! 
dos por otros deberes, no pue- y cirugía menor; apósitos, ve i a mis órdenes 
dan y otras finalmente aten- da jes y elementos de terapéu 
^er al cuidado y tratamiento de tica; nociones de Farmacia 
los enfermos, bajo la dirección práctica, 
facultativa i Artículo cuarto.—Todos es 
El Gobierno de V. M. ha tos estudios tendrán las necesa 
apreciado por su parte esa ne- rias práct icas de Hospital y 
necesidad y ha querido prestar Laboratorio, y no podrán apro 
su concurso para llevarla a la barse en menos de tres años, 
práctica. | Art ículo quinto.—El título 
A este propósito responde habi l i tará para ejercer la pro 
8 presente decreto que el Prc- fesión exclusivamente en la zo 
s'dente del Consejo de minis- na del Protectorado español de 
^os que suscribe, tiene la hon- Marruecos y en las condiciones 
ra de someter a la aprobación establecidas por la legislación 
de Vuestra Majestad, por el vigente en la misma, 
^üe se organizan en la FacuK Artículo sexto.—El minisle 
tad de Medicina de Cádiz, tres rio de Ins t rucc ión Pública dic-
años de estudio para indígenas tará las disposiciones necesa-
tousulmanos, de nuestra zona,: rias para la aplicación del pre-
gue con la debida preparación senté Decreto. 
Adquirida en ella, puedan, sl-j Dado en Palacio a seis de No 
feuiendo esos cursos, obtener viembre de m i l novecientos 
fel título de Auxiliares Marro- veintiocho. 
Todos guardamos grat ísimo 
recuerdo de la época en que 
en ínt ima colaboración los ejér 
citos francés y español bajo el 
mando de vuecencia y del mar-
qués de Estella, lograron tras 
brillante campaña derrotar a 
Abd el Kr im y extinguir total-
mente la rebeldía. 
Yo por mi parte me complaz 
co en reiterarle el testimonio 
de admiración, ya que perso-
nalmente pude apreciar cuanto 
influyó constantemente vueecn 
cia para que nuestra colabora 
ción fuera ínt ima y eficaz 
E nlos sentimientos expresa 
dos únese a mi el general mar! 
qués del Rif quedando ambos 
a sus órdenes incondicional -
mente con el más ^respetuoso 
afecto". 
E L GENERAL MILLAN AS-
I R A Y S E PROPONE E F E C -
TUAR UN V I A J E A BUENOS 
A I R E S 
En la mañana de ayer fon-
deó en la rada el vapor "Isla 
de Menorca". Además del pa 
saje traía a su bordo 240 re-
clutas destinados a los Cuer-
pos de la guarnición y proce-
dían de la tercera y cuarta re-
gión. 
que han de llevar a su termi-
nación en breve tiempo ante 
los proyectos que animan a to-
dos los señores directivos y 
especialmente a su distinguido 
presidente, el jefe de E. M. te-
niente coronel don Rafael Ro-
dríguez Ramírez. 
f , ———> 
DOS HERIDOS EN UN ACCI-
DENTE DE AUTOMOVIL 
Un taxi conducido por el 
chaufer Manuel Espinosa, ca-
potó violentamente en la ca-1 
rretera de Alcázar y ya cerca 
de esta población, en la ma-
ÜNA FIESTA EN LA YEQUA= 
DA MILITAR 
. la tarde del domingo el 
|**¡B accidental de la Yeguada 
j^l i ta r comandante D. Gerardo 
^ngoria y los distinguidos ofi-
ciales do este Establecimento, 
•J^sequiaron con un exquisito 
$kíV a-laS lDe^as se^oritas y., tal y oficiales de la Yeguada 
, 'nguidos oficiales que to- se multiplicaron para atenderj 
|y °n Parle en las funciones! a sus invitados resultando la. 
gradas ?n Lanche y Te-1 excursión agradabil ísima, ¡ 
tuán a beneficio de los damni 
ficados por las catástrofes de 
Novedades y Melilla. 
-También asistieron a esta 
fiesta las distinguidas y bellas 
señori tas de Rodríguez Ramí-
rez y Sampedro. 
El distinguido jefe acciden 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas QOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novíuimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten /a confección de 
La Prensa de Amér ica reci-^ 
bida estos días, asegura que el' En el muelle fueron recibi-
bravo y heroico general, jefe dos los nuevos servidores de 
de la c i rcunscr ipción de C e n ó l a Patria por el capitán don 
ta -Te tuán , señor Millán As Ramón Armada de Estado Ma 
tray, tiene el propósi to en el yor, el oficial en práct icas te 
caso de que sus deberes mil i - luiente Pardo, y comisiones de 
tares se lo permitan, de reali-( oficiales y clases. 
zar un viaje a Buenos Aires,' el desembarc0 la j drugada del pasado domingo 
con objeto de dar vanas confe- notable banda de música de m pasajero que llevaba don 
renems en el Gjub Español , Ge^ la brigada de Gazadores cjecu JoBé Beltran sufri5 ima }iei.ida 
tó alegres pasodobles. j al parecer de escasa impor-
Hoy es esperado en nuestra ^anc^ar 
El chaufer Espinosa sufrió 
, una herida en la cabeza v otra 
bizarro miltar hizo presentes de dlstifltas regiones y en un brazo y algunas le¡ioiie9 
tales deseos, a su ín t imo, el componen la segunda expedí- en distintas partes del cuer-
acaudalado filántropo don aR- ^ 
món Heredia. \ ¿ w * • ^ 
Con tal motivo, uno de loé El "Isla de Menorca efec- En otro taxi quo r&gmriii 
mencionados diarios dedica en tuado el desembarco,zarpó con de Alcázar fué conducido el 
tusiasta y vibrantes articulo a el personal que marchaba a la, herido al Hospital de la Cruz 
tro Gallego y Círculo Mili tar de 
Buenos Aires. 
i- j i ' no  es es er a  e  a esura 
En el periódico donde lee - rada ^ vapor u y ^ ^ n que 
mos la noticia, se dice que el m a sU bordo ^ quincQ re 
exaltar el he ro í smo y excelsas península en la tarde de ayer. 
virtudeá militares al creador i 
del Tercio. " P A N T E R " 
.Termina expresando la se- Las mejores hojas para máqu i -nas de afeitar. Paquete de diez 
giiridad de que todos los espa- , _ 
h l , M , t, \ . cuchillas 4 00 pesetas. Una cu 
fióles residentes en Buenos A i -
res, han de rendir grandioso 
homenaje a su llegada a Bue-
nos Aires a quien en los cam ~ 
eos de Africa hizo gallardameu Lea usted DIARIO MAROQUi 
te revivir las glorias inmar- QQUI que es el periódico de 
ohHábtoí ^ rata; 'mayor circulación de la «oni 
chilla suelta 0'50. De venta en 
"Qoym" 
Roja, y el señor Bel t rán pasó 
a su domicilio. 
Vivamente lamentamos esto 
nuevo accidente de automóvil 
y a los heridos les deseamos 
una rápida mejoría . 
Papel de carta blanco, oolorg 
v fileteado en estuche y carpe*» 
tas de cinco cartas en " Q o ; ^ 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc , es el 
S E L L O " S O B O C 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA. —Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
GRUPO DE FUERZAS R E G U - Fajas 
LARES INDIGENAS DE L A -
RACHE NUMERO 4 
Este Grupo abre concurso 
para adquirir las prendas -J 
vestuario de personal y efec-
tos de ganado que a coninua 
ción se expresan. Las proposi [ Bruzas 





Alpargatas bota (par) 





C. T. AGENCIA 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1S77 
Capital 1000.000.000 de francés completamente 
desembolsados 
Reservas: 93-.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todfts op«racionf9 d« Sanca, tío Bolsa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fijaf 
Depisitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Envios de fondos. Operaciones sobre t í tulos. Depósito de 
Titules 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler do departamentos de cajas de hiero 
^misión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laracbe 
Oor«sponsa!$« an iodo al munda 
COMPAÑIA TRASffiEDSTERRAftEA 
Servicios España-A r :ca-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE 
Barcelona . t 
Tnrrigona , . 
Vaiencia , . 
Alicante . 
Ta-t-gí-na . . 
Almería , . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . , 
Tenerife . . , 
Jédii» p. Berna . 
íes jueves 
" viernes 






















ciones se dirigirán al tenieut: 
coronel del mismo, acompaña! , 
do modelos hasta el día t r eml í 
de noviembre de 1928, ajusta-
dos al siguiente formulario. 
Don residente en 
calle de núm se com 
promete entregar al Grupo d' 
Regulares de Larache n u m e r j 
4 , (las prendas que sean) 
en término de (tantos día 
a partir de la fecha en que por 
el Cuerpo se me de aviso de U 
adjudicación de cons t rucc ión . 
El precio de cada prenda se-
rá de pesetas c é n -
timos que no puedo variarlo 
hasta la total entrega del pe-
dido, siendo de mi cuenta Jos 
gastos de 
Almohazas 
Alcazarquivir o de noviem 
bre de 1928. 
El Comandante Mayor 
José Puente 
Vo. B0. 
El Teniente Coronel 1er, Jefe 
Yagüe 
Aviso a! púb l i co 
La E m p r e s a de automóviles 
í^La Española» y «La Valenciana» 
pone en conocinuento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda Citablecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
anuncios y todos'pasar por Tánger, con enlace del 
P L A Z A D E 
100 ) D0n JaCOb 8' Uwy' *flent0 cn ^ c h e de la c o m p ^ 4 
2U0i 1^a, de Transpoptot da Turismo en ÍWarruecot (« , T 8%nv 
forma a tu distinguida clientela, que en sus oficinas ds 
^a de España (Junto ai café " L a Vinícola") se ext!«n ^ 
500 í i • t • , flrnM P*5* tod» ^ Ion* lancee* DIRECTO 
 ! M E L I L L A (V¡A ÜXBA. lT* 
PRECS08: Larache Rleliila: 350 francos} lds Oasabl 





vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 4 
y 30 de la mañanay regresando de 
Salid&t de Lar sebe para Cádiz los di&g 3, 6, 11, 18 21 y S i 
i Valenc iana 
enantes se originen hasta la to-
tal entrega de ellas en el A lm; 
cén del Cuerpo, compromet ié i 
dome a cobrar cuando la Gaj-
del Cuerpo lo permita y p01.| Ceuta (puerto) para Larache a las 
riguroso turno de acreedores, 17 y 30, pasando por Tánger que 
estar conforme con el descuen saldrá de dicha población a las 
lo del uno treinta por ciento de 9 y 30 de la noche. Este coche 
impuesto de pagos al Estado,! „im<1^ i™ K o . ™ . , ««-.-«o 
1 ^ o i empalmara con los bancos correos 
a depositar en la Caja del Gru- . . . . ^ i M 
, . , , , . j de Algeciras a L.euta y de A 'ge-
po el diez por ciento del un-j * 
porte de las prendas que se ciras a Tánger, 
me adjudiquen, en ga ran t í a de | Además de este servicio queda 
cumplimiento de lo expuesto y otro directo y sin pasar por Tán-
a retirar los modelos sino 3c | ger, saliendo le Larache para Te-
me admiten, en el plazo de dos' tuán y Ceuta a |as u y 30 de Ia 
meses, contados a part i r del _ 1 1 /~ 1 , „ . , . , • mañana y regresando de Ceuta al 
la lecha en que terminara ln 
admisión, siendo el transporte día ^uiente a ,a3 7 y 30 de ,a 
de ellos por mi cuenta, no pu - mañana 
diendo después de esta fecha 
presentar reclamación n ingu-
na por extravío o pérd ida . 
RELACION QUE SE CITA. 
Cantimploras 1000 
Platos 1000 
Bolsas de aseo 1000 
Guerreras kaki 1000 
Pantalones europeos kaki 750 
Zaragüelles 2000 
LA EMPRESA. 
Camisas kaki 500 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZOMA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Te tuán , La-
racüe , Alcazarquivir, A r -
d í a , Nador y Alhucema/*. 
^c.víc»^ Juai.o tntre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuáa y Gruta 




NOT A,— Los caches de 
las 13 y 16 heras sob He-








H >ras de salida | Tarifa de precios 
7*30,13 y 16 hs. 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 


















7 M 9, n , 13, 
í j , 17 y 19 horc-
?. 11.13 y 15 bs. 
Oirecto y sb pa-





















El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida d i é n t e l a y del pub iro en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de ia actual 
temporada, tanto para la confección de trajes de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
Banco Español de Crédiío.-S A, 
• i * • 11 
P&pil&i 8o«|*l 50 millones áe paset&s 
Qftpital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.448.S6 
O&ja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vieiorút 
Horas de Caja de 9 a 13 
oorriente, 
OElXJÍSXB-A.-,lXB3E3*XíTJAlg 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 
C E U T A h T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) y • 
CEUTA S! 















Cruces: Trenes 31, • 3 y 35, en Rincón 
» » 1 * en Negro-
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 8. 
CEUTA s" 
C E U T A ( P U E R T O ) Ü. 
M. 33 M. 35 M. ?3 
Cruces: Trenes 2, 76, 6̂, 2 en Rincóu. 
» » 3 en Negro, 
Antonio Balaguer 
Üspósilo de materiales de «onst fuci ión, Fábr ioa de b&ldoBil 
Mdráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas g&lvá-
niaAdas. I^ahado de madera Serer íe mecán ica . Artí^nlos di 
ñ m & t . Bater ía da «c^lna. a e r i f i c a . prlptil^riA. Mstéíés. VEIS' 
UNA 6 R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'-geciras, Jerez, S evMa y viceversa, y A ge ciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcoa correo» de Africa. 
Gran hotel Restaurant £spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
fcfiidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 



























Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lují 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don Ef" 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger -Larache -Raba t -Meknes -Fez -Oujda -Oran 
Rabat - Gasablanca^ B er echid - Settat - Marakech 
Gasablanca-Mazagan-8afl-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de dod 
Joaó Pascual frente a la "Vinícola" . Plaza de España. 
Sonlas mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con loche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricus pastos de aquel pri-
vilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
bre eli la lata el nombre do P. F . ESBENSEN. Representante en Lara 
_ . t Pbe : Antonio Lópei Bsoalani 
.S r r 
¿091$ y m o B m 
ÁTanida Reina Vi«to?i« 
8^. Q&msiú axtra. En brlqutt** 
Étifl 
w m s » 9 * i * i **** 
















)aco de dofl 
fia. 
DIARIO MARROQUI ^ 
|A VELADA DEL DOMINGO 
EN EL CASINO DE CLASES 
Ea la noche del domingo ce-
lebró este culto y simpático 
centro. una extraordinaria ve-
lada, a la que asistieron mime-' 
r0Sas familias del elemento c i -
vil y militar. 
La activa y trabajadora jun-
fa que tan acertada como digna; 
mente dirige el señor Arce, nos 
demostró una vez más su c e ^ 
f atenciones para cuantos nsi-
tíeron a la velada. f 
Los profesores que forman^ 
el quinteto del mismo, señoi'es) 
Benavides, Ortiz, Brozas, Gon-, 
íález y Gómez, nos deleitaron, 
con un escogido y selecto re-j 
pertorio de españolas part i tu-
ras. 
A las once se presentan a la 
selecta concurrencia los seño- , 
res Mir, los "Misteriosos" que 
nos presentan variados y cien- j 
tíficos trabajos de transmisión 
del pensamiento entre los que( 
sobresalen por su asombroso 
valor los de acertar en una1 
moneda, busto, precio, clase 
y fecha y el año, mes, día y. 
hora del nacimiento de uno de 
los asistentes a la velada. 
A continuación, el señor M i f j 
efectúa las correspondientes 
respuestas a preguntas hechas 
al acaso por varios señores en 
sobres cerrados, produciendoj 
la general hilaridad. 
Durante sus mágicos traba-
jos que duran hasta las doce 
y media se oyeron muchos y 
merecidos aplausos. 
Seguidamente se organiza 
un simpático baüe , en el que 
el elemento joven se deja He 
var por los senderos de Terp-
sícore, en donde sus cantos,! 
son las risas cascabeladas de 
las lindas jovencitas que ani-
man la hermosa velada. 
Entre el elemento masculino 
no solo se encontraban los sar 
gentos y asimilados, sino tam-j 
bien un crecido número de j o -
venes del elemento civil . 
La velada resultó un verda-
dero triunfo para la floreciente 
sociedad que de seguir así pro-
mete ser en lo sucesivo una 
gfan sociedad larachense. 
LA CRISIS FRANCESA RE-
SUELTA 
HA QUEDADO CONSTITUIDO 
EL NUEVO IVUNI8T£R10 
París.—Ayer quedó consti-
tuido el nuevo Gabinete fran-
cés. 
He aquí la nueva lista. 
Presidencia, Poincaré. 
Justicia, Barthou. 






Instrucción Pública, Ma -
í^and. 
Colonia, Maginot. 




Aire, Laurent Fynac. 
Pensiones, Ánteriou. 
Subsecretarios de Estado, 
Aberkich, Henry Pate, Germán 
Martin y Franjé is Pomet. 
Horario de des-
pacho dei Alto 
Comisario 
ATENCIuN 
^Los Comerciantes musulmanes, 
*ui-Esdidi, han trasladado su 
^odá de comestibles a la calle 
^Barcelona, frente a los Maris-
£n este establecimiento encon-
l0sra ^ Público excelentes articu-
cial ')recios econóroicos, espe-
J^nte Huevos, patatas y aceite. 
^olvidarse: Calle de Barcclo-
^ ^ n t e a l o B M u r i s t w . 
D i a r a m e n í e despacíia 
9.—Secretaría. 
9 45. — Señor jefe de Estado 
Mayor. 
10'15.—Señor coronel 2.° jefe 




13 a 14.—Audiencias. 
LUNES 
9*45 —Señor general 2.° jefe ¿2 
las Fuerzas Militares e inspector 
general de Intervención. 
1115.-Señor Director de Obras 
Públicas. 
l l^S .—Señor Director de Co-
ionización. 
^'SO.—Señor coronel ¡nspec 
t r de los Servicios de Inge uleros. 
13 a 14.—Audiencias. 
MARTES 
11*15.—Señor Director de In-
tervención Civil. 
ir45.— Señor Director de Ha-
cienda. 
12'30.—Señor coronel inspec-
tor de los Servicios de Intenden-
cia. 
13 a 14.—Audencias. 
M I t R C ( J L E S 
9,45.—Señor general segun-
do jefe de las fuerzas militares 
e inspector general de Inter-
vención. 
l i , l 5 . —S. E. el Gran Vizir 
con Delegado Gereial . 
11 ,45.—Señor Presidente de 
la Audiencia. 
1 2 , 3 o . — S e ñ o r InterveLtor 
principal de Marina. 
i3 a 14.—Audiencias. 
JUEVES 
11,i5.— Señor Cónsul inter-
ventor local de Te tuán . 
11,45.—Señor coronel inspec 
tcr de los Servicios de Sanidad 
Müitár. 
i2 i5 .— Señor Subinspector 
de Farmacia. 
12,3o.—Señor jefe de Veteri 
naria. 
i 3 a I4.—Audiencias. 
VIERNES 
9,45.—Sr. General segundo 
jefe de lasfuerzis militares e 
in;>pegtoi general d e l n K r ^ e n -
: i ó n . 
11,15.— S tñvf director d e 
Obra» Públ icas . 
11,45.— Señor "Din ctor de 
Colonización. 
12,3o.-Señor coronel inspec-
t is de Ies Servicios dé Ai t i i le -
ría. 
l3 a 14.—Atd encLs. 
SABADO 
11,i5.— SÍ ñor Di r . c t c r de 
Intervención Civil. 
11,45.— S t ñ o r Director de 
Hacienda. 
i2,3o.-Señc r intervt ntor del 
d i í t ito de las íuerzasmi l i ta res . 
i 3 a i4.—Audiencias. 
Las tardes las dedicará S. E. al 
estudio de asuntos. 
NOTICIERO DE LARACHE 
De la capital del protectora-
do regresó a esta el delegado 
de Hacienda don Vidal Hernán-
dez. 
En el vapor "Isla de Menor-
ca" y en comisión del servicio 
llegó ayer a Larache nuestro 
antiguo y querido amigo el au-
también en el accidente de au-
tomóvil que resultó herido el 
Arbi Darmon. 
* * * 
En la tarde de ayer tuvo l u -
gar el apalabramiento del j o -
ven israelita Mair Matit¡a, con 
la bella señorita Perla Benque-
sús. 
Nuestra más sincera enho • xil iar de Intendencia don Mau . * » x 
• • n - * , rabuena a los futuros esposos ncio Gaceres que en el mismo r 





6616 Madrid, Barcelona. 
SEGUNDO PREMIO 
81763 Madrid, Figueras. 
TERCER PREMIO 
CUARTO PREMIO 
12130 Madrid, Santander, Ala 
A las cuatro de la tarde del meda. 
pasado domingo se verificó el 
piadoso acto de conducir a su 
De Tánger regresaron el ri-¡ última morada a la í}ue en vida 
co propietario don Antonio Ló ' fué distinguida señorita doña 10809 Baldehoras, Vigo, A l i -
pez Escalant y el propietario' Ascensión Castellano San - i cante. Cartagena, 
del Hotel España don Rafael, ebo. 
de Juan. El duelo fué presidido por 
el atribulado hermano político 
de la finada, capitán de ín le r -
venciones Militares clon Emi-
lio Meirás al que acompañaban 
OTROS PREMIOS MAYORES 
Ayer pasó unas horas en 
nuestra población, el distingui-
do cónsul de España en Arcüa 
Mensualmente se celeb aran 2 ó don Vicente Alvarez Buvlla , 
„ , , , , nes y compañero;-.. El acto c j i i i 











algunos jefes de liitervcncio-
EL REGRESO DEL REY 
asistirán: 
Ei Delegado genera', inspector 
general de Interuenciones, Direc-
tores y Jefe de Estado Mayor. 
AUTOBUSES PUBLICOS 
AVISO 
La antigua y conocida em-
Destinado al batallón de 
Africa 9, se encuentra en La-
rache el distinguido capitán . 
don Adolfo Yoüf. 
Esta mañana regresó el Rey 
de Cartagena después de haber 
Descanse en paz la finada 7 asistido a las maniobras nava-
t a sus-desconsolados hermanos ^ Venía acompañado Don Ai 
1108 señores de Meiriis ^ f1am!ha fonso por el ministro de Mar i -
reiteramos nuestro sentido po- f n , r , ^ , ^ 
^ na señor García Reyes. 
same. 
ción de duelo. 
pondiente al sorteo del domin-
presa de autobuses piíblicos de 8'°' ha sido el 84-
Hernández Hermanos, en su j Ayer lunes no se verificó *or 
deseo de corresponder a las teo. 
necesidades locales, lia adqui-j 
En la estación fué recibido 
por el Gobierno en pleno. 
Hov a las siete de la t a rde / 
El numero premiado en el 1 1 ' ^ ^ . T 
sorteo de la Cruz Roja corres-* reUn'ra 'a dlPeCUV9 ^ ,a| PRESENTACION DE CREDEN 
rido dos nuevos cochos auto-
buses que en unión de los ya 
establecidos en los dislintos 
recorridos, aseguian amplia -
Ro^iablecido de las heridas 
Cámara de Comero'.o para tra-
tar de diversos asuraos. 
* * * 
Se alquila un lopal frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
5 
mente el servico, saliendo de pañía Rivera, señor Lorenzana 
la Plaza de España a inlorva-
que sufro en un accidente átx Se traspasa una barber ía es 
automóvil saludamos ayer ai tablecida en Nador, por no po-j 
distinguido ingeniero de la com derla atender su dueño. 
Razón en la misma. 
clientela. 
los n im revés. Regresó de Tetuán, el d i í W Se alquilan tres habUacio 
Esta empresa es la unic i que * de las intervencio.; nes amplias y ventiladas. Da 
por su ant igüedad y croduo, Militares cor0iiel rán razón en la empresa de 
ha logrado tener una selecta , • ^ ~ m ^ • . ' nnfnc; "T,fl T T n i n n " n l a / n dp E<? 
; don Eleuterio Pena. También, aill0S ^ ^nion piaza oe î s 
regresaron los caides y j a l i -
ías de las cahitas de Beni-Arós 
Beni Gorfet, Somata, Alh Se-
rif, Sahel y el Jolot que fueron 
a Te tuán para saludar al nue-
vo Alto Comisario. 
PARQUE DE INTENDENCIA 
DE LARACHE 
El día 26 del corriente mes, 
ce lebrará concurso la Junta 
Económica de este Parque, pa 
pana. 
Anuncios breves 
ra adquirir 377 kilógramos de j Grllz Roja mily mejorado de 
carburo y 3.600 QQms. de le-; la fuerte lesión que sufrió en 
na para hornos. ^ | un accidente de automóvil el 
Las condiciones'para concur prestigioso caid de Alh Seirf 
pueden verse en e^ El Arbi Darmon. 
El comandante interventor 
de Alh Serif y Sumata don Jo-
sé Bermejo, mejora rápidaraen 
te en las lesiones qué sufrió 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso oasa Relo-
Hoy saldrá del Hospital de d©1"0-
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
sar, etc 
tablero de anuncios de este Es 
tablecimiento. 




V a c u u 
Se vende enlodas 
partes de Marruecos 
mpany 
Cartelera 
TEATRO ESPAi> A .~Debu t 
de la gran compañía de come-
dias de Tormo-Dieguez, con el 
reestreno de lá bonita comedia 
de Luis de Vargás «Los lagar-
teranos» 
* « * 
C I N E M A X . — G r a n progra-
ma cinematográf ico. 
CIALES 
Hoy ha jresentado sus cartas 
credenciales a Don Alfonso el 
nuevo ministro del Ecuarod , 
don Ricardo Crespo Ordoñez. 
DESPACHO DEL PRESIDEN-
TE GON EL REY 
El general Primo de Rivera 
tuvo hoy un amplio despacho 
con S. M. el Roy. 
Entre los asuntos expuestos 
al Monarca figura el de la re-
forma de los Estatutos del Ins 
t i tulo de Asuntos Comerciales 
de Marruecos. 
EL CONSEJO DE MAÑANA 
Mañana se ce lebrará Conse-
jo de ministros. El jueves mar 
chará Don Alfonso a una ca-
cería que se ce lebrará en la 
provincia de Cáceres a la que 
asistirá también el general 
Primo de Rivera. 
EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
En la Academia Española so 
ha celebrado una recepción pa 
ra recibir al primer académ-
co regional, Padre Fullana que 
pronunció un brillante discur-
so. 
EL ARMISTICIO 
La conmemorac ión del ani* 
versarlo del armisticio ha pa-
sado desapercibido por la fes* 
tividad del día. 
Sol y aire 
son los ekmentos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la msdre 
que cria. 
Pero esos elementos por «1 
solos no son b-iStante. Fal-
ta una ayuda que fortaleza 
s la madre y evite al nifio 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud., que 
debe tomar la maare 
durante la crianza 
para aumentar sus 
. fuerzas y cnar a su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe tíc 
H I P O F O S F I T O S 
Ccrc^ 40 sñc» de éxiJo creciantí. 
Aprcfce<*o por la Rcn! Acsá^":-» de cfedlcÍRi 
DIARIO MARROQUI 
"D \ I 10 mm o I I 2 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
pena que les embarga en estos 
momentos. Sentido fallecimiento' 
A consecucncii de un derra-
me cerebral falleció en la no 
che del s;'b ¡do nuestro anti-
guo y quetido amigo el indus-
trial de est i plaza don J o s é No- i aparecido la gravedad como todos 
vella, hermano polilico de don deseáiamo?, parece haber expen-
Don Miguel Alcaide 
Sin que per fortuna luya des-
J o s é Salas Perales 
El finado, al \ue hab íamos 
saludado complet imente bue-
no el mismo sábado por la tar-
de, a las diez de la noche y en 
ocasión que se disponía a ce-
nar, se sintió enfermo, sufí icn 
do un ataque al cerebro, del 
que pasadas unas horas pare-
ce que se encontraba mas ali-
vi ido. 
Con mayor fuerza se repif ó 
el ataque, fal eciendo a las cua-
tro de la madrugada. La muei 
te del señor Novella ha sido en 
est i población muy sentida, j 
don le por su larga estancia en- j 
tre nosotros disfrutaba de ge 
ncrales s impaí a . 
A las cuatro y media de la 
tarde del domingo tuvo llagar 
el sepelio, que const i tuyó vi,na 
sent idís ima manifestacién de 
duelo. 
Presidian el duelo, con los h¡ 
jos del finado, don J o s é Salas 
Perales, el profesor veterina-
rio de la Junta de Servicios 
Municipales don José Lozano y 
el director de la Escuela Hispa-
no-Marroqui, don J o s é Fernán-
dez. 
Detrás seguía un numeroso 
acompañamien to , en el que f i -
gurabm elementos de todas 
las ci ses sociales y de lás dife-
rentes colonias de esta pobla-
ción. 
Sobre el féretro fueron colo-
cadas varias corona1 dr flores 
nUurdes y soberbios ramos 
de flores. 
Descanse en paz el que e 
vida fué modelo de espo o*, 
padre amantí ' - imo y excelente 
amigo de cuantos le trataren y 
reciba su desconsolada familia 
la expres ión denuc s t romásí-en 
ido pésame por la tremenda 
mentalo a'guna mejoría nuestro 
buen Em;go el canciller de este 
GonsuWo den Miguel Ale i !e 
de la Oliva. 
Durante toc'o el día del \ ¡ r es 
y gran parte de la noche, existió 
alarmantes lemotes por el ca ác-
ter que adquiría la enfermedad. 
Con dicho motivo fué vi Atadí-
simo el domicilio del s tñr r Alcai-
de de la Oliva, per 5U5 numen sas 
amistades, de-eosas todas de inte-
nsarse por el curso de la enfer 
meciad. 
Durante la parada noche durmió 
tr Güilamente, lo que según el 
parte facultat"vo es síntoma de q' e 
desciende la enfermedad. 
De todas veras deseamos uia 
rápida y l > mejoría en la grave 
enfernue i que retiene en cama 
al coito abogado. 
Gran Café y Res-
taurant "Sev?!!^!^)" 
DE 
Maimel G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Cariñosa despedida 
Ayer lunes, a las diez de la ma-
runa, mercharon a Larache, desde 
embarcaron para España, el que 
fué mucho tiempo comandante 
mayor de Regulares don Valentín 
Pa'acics, y el teniente de Infante-
ría don Santiago Muñoz, 
En la puerta del C^fé «Las Co-
lumnas» fueren despedidos estos 
dos antiguos amigos por numero-
sas personas del elemento civi! y 
militar. 
D t l primero de dich; s elemen-
tos acudieron a despedir a don 
Valentín Palacios y a don Sant;a-
go Muñoz, buen número de espa-
ñol 0, israelitas y musulmrnes, 
evid nciándose con ello el muc'io 
sprt ció que en esta se l s tienen. 
Los citados señeres marcha 01 
a la ciudad del Lucus en el auto 
de nuest o ilustre cónsul interven-
tor, por quien fueron acompaña-
dos. 
Gratísimo viaje deseamos a es-
tos dos queridos amigos, que du-
rfnte tantos años estuvieron con-
viviendo entre nosotros. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribnnálos de España 
en M rrü'cos 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Fdroiacia Central»^ 
de don Pedro Bofi'. 
oo d« \& .iiejor otes* preok 
4« « ^ o n o m i c o . Oat* ^Qoye* 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza de! Teatro 
ALCAZARQLLViR 
emrril d i :;. ;^ache-A!ca2ar 
Servlolo oombls&do ocu el 
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N O T A . — S e exnenden billetes de Ida y vuelta entre todas las estaciones, valed-ros por cinco fechas y abono» 
para lü, 30 y 60 viajea, va-.-Jer- « p u 30, 60 y 90 días respectivamente, utllizables por una o varias personas Indis 
tíntamente asi como billetes de «ore rrculiciór, pers:nale8einíran8feriblas valederos por 1,3 y 12 meses. 
Bl tren número 11, circula, os $éJ>P. ot / domingos. 
El tren niimero 10, circula loa danl ¿o* y lunes. 
NOTICIERO DE ALCAZAR* 
QUiVIR 
Me orado de la enfermedad que 
le ha retenido en cama varios días 
saludamos t-yer en la calle a nues-
tro buen amigo el activo jefe de 
1» Policía U;bana don Francisco 
Carcaño. 
* * * 
La notable banda de música de 
\ \ segurda media brigada de Ca-
Zidcres dió t i domidgo un bri 
ILnte concierto junto al Museo 
Arqueológico, que fué escuchado 
por el nutrido público que pasea-
ba por aquel iitio. 
* * * 
Nuestro buen sorgo el alférez 
de Regulares don Francisco Fer-
nández, próximo pariente de los 
señores Fernández Alcalá, de esa 
plaza, marchó ayer a Madrid para 
iugresar en el Hospital de Cara-
banchel para atender a una cura. 
Buen viaje deseamos al amigo y 
que regrese pronto completamen-
te restablecido. 
«• • 
Con gran brillantez celebró el 
domingo su anunciado baile el 
Casino M litar de clases de segun-
da categoría. 
Hasta las dos de la madrugada, 
que se díó por terminado el baile, 
los salones de este elegante Casi-
no estuvieron animadísimos de 
publico, en el que figuraban lin-
das y preciosas muchadhitas. 
• • w 
Varios ámigos de don Adolfo 
Cl inchiüa, proyectan ob3equ;arle 
con una comida íntima con motivo 
de su marcha 
Dicha comida, a la que no se le 
quiere dar caracteres de banquete 
dada la excesiva modestia del ho-
men^jesdo, tendrá lugar en la ac-
tual semana, ya que el señor Chin-
chil'a se marcha definitivamente 
el próximo lunes. 
* * • 
Por exceso de oiiginal dejamos 
para mañana la reseña del gran 
banquete que tuvo lugar el domin-
go en honorde d'in Manuel Ocañ?, 
y lo trado en la reunión celebrada 
por la Directiva del Circulo Mer-
cantil. 
* 4 * 
Desde el domingo se encuen 
tra entre nosotros el nuevo pro-
fesor de este Grupo Escolar 
don Antonio García Meneses, 
al que damos nuestra bitnve-
nida. 
El señor García iMeneses vie-
ne a ocupar la plaza que tiene 
en propiedad, no hab iéndolo 
podido hacer antes por estar 
prestando sus servicios milita-
r s. 
Dicha plaza la desempeñaba 
actualmente con carác te r inte-
rino nuestro buen amigo don 
Eduardo Mañas. 
« • • 
Debidamente autorizado por 
la Superioridad, m r r c h ó a La-
rache una comisión del Casino 
Mili tar de Clases de Segunda 
Categoría para despedir en la 
ciudad del Lucus a su socio de 
honor y mérito, el comandante 
don Valentín Palacios. 
Integraban dicha comisión 
el presidente del referido Ca-
eido suboficial D. R a m ó n Cues 
s fAoduudos ideofes 
P A R A . UN METODO COMPLETO 
MlEKMAia 
1 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnetar, 
fácil e integralmente asimiiabic, 
con todas las vitaminas de ía 
leche fresca, sin ning-uno de 5 
peligros e inconvenientes. 
H a r i n a L a c t e s d 
" N E S T L É " 
alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malíeado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edades. 
3 H a r i n a M i L O en los desarreglos gastro-intestínalca 
'C,'!"1-» COMPUTO 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 13 de Noviembre IQ^ 
Exito de la notable compa^ 
de comedias de Rosario Esp¡. 
nosa de los Monteros 
La comedia 
¡Adiós, Juventud! 
de Gregorio Martínez Sierra 
Ultima de í^bono 
• 
ta y vocales don Termo Bailes, 
tero, d o i Pascua' de Miguel 
don J e s ú s M. Miranda y el se-
ñor Roldan. 
* * * 
Regresó de Ceuta, a donde 
fué en comis ión del s^ivicio, 
naestro buen amigo el alférez 
de Infantería y sargento mayor 
de plaza, don Felipe Gallardo. 
* * * 
Mañana daremos a conocer 
los importantes debuts que pre 
para la activa e inteligente em-
presa del teatro Aitonso Xl l l , 
en los que figura la actuación 
de una notable compañía de 
zarzuela, espectáculo que des-
de hace mucho t empo no vie-
ne por estas tierras. 
Se vende 
"El Sol" "La VOÍ" " A B C 
"Informsokmea' 
"Cnión Mercantir 
"La Publicidad de G-ranada" 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAI 
¿ C a l l o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radioal 
Farmacias y droguerías, 
1'60 pesetas 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Laredp 
"Q O Y A** 
Larache - Alcázar - S evllia 
GRANDES TALLERES DE I ^ ' 
PRENTA CON MAQUINAS UA 
NOTYPE 
Almacén de papel 
l i b r e r í a 
Aparatos fotográflcoí 
M é q u i r i a s d e e s c r i b 1 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Rea 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el MuniciP10 
Aparatos y aterí adío los encontr 1 11 iclones en GO YA 
